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1 Spécialiste  d’histoire  de  la  musique  de  tradition  vernaculaire  en
Transoxiane, l’A. se livre à une analyse des divers genres de chant et de
musique instrumentale, masculins et féminins, sollicités pour les mariages
en Asie Centrale persanophone. Son approche typologique, si elle ne date
pas  nombre  des  thèmes  recensés,  permet  toutefois  d’en  localiser  la
plupart, exposés sur partition et regroupés dans d’importantes annexes
musicographiques (pp. 87-131).
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